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ABSTRACT
ABSTRACT
This study aimed to examine the effect of intellectual capital, the cost of intermediation, and the islamicity performance index
towards profitability. The data used in this research is secondary data. The sample was taken by purposive sampling method and the
number of samples obtained were 44 Islamic banking companies registered in Bank Indonesia from 2011-2014. The analysis
technique used is multiple linear regression using SPSS 21.
This study uses intellectual capital, the cost of intermediation, and islamicity performance index as the independent variable and 
profitability as the dependent variable. The results of this study indicate that the simultaneous testing (test F), variable intellectual
capital, the cost of intermediation, and islamicity performance index has an effect on profitability. In the partial test (t test), variable
intellectual capital, the cost of intermediation, and islamicity performance index has an effect on profitability.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital, biaya intermediasi, dan islamicity performance index terhadap
profitabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel diambil dengan metode purposive sampling
dan jumlah sampel yang diperoleh adalah 44 perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2011-2014.
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 21.
Penelitian ini menggunakan variabel independen intellectual capital, biaya intermediasi, dan islamicity performance index dan
variabel dependen profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengujian simultan (uji F), variabel intellectual
capital, biaya intermediasi, dan islamicity performance index berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada pengujian parsial (uji T),
variabel intellectual capital, biaya intermediasi, dan islamicity performance index berpengaruh terhadap profitbilitas.
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